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COMPOSTAJE: la edad media, periodo comprendido entre el año 476 d.c (caída 
del imperio romano de occidente) y el año 1453 d.c (aparición de la imprenta), fue 
tiempo de mucho movimiento cultural, conflicto, diferencias religiosas, crecimiento, 
declive económico y trasformación, y más que eso, aprovechamiento y utilización 
de la tierra para la producción agrícola y ganadera, además se empezaban usar 
diferentes métodos para generar abono orgánico utilizando malezas, residuos de 
poda, detrito de cocina y vegetales entre otros con el fin de aprovechar la enorme 
cantidad de residuos orgánicos generados hasta entonces, esto más adelante 
sería conocido como compostaje. (JIMENEZ). A finales del siglo XIX se utilizó, 
principalmente en Estados Unidos, como una manera de tratar los residuos 
humanos en aquellas poblaciones que no disponían de sistema de alcantarillado, y 
fue en la primera mitad del siglo XX que Albert Howard sistematizó el compostaje 
(sistema Indore) y lo valoró como una técnica higiénica de tratar residuos sin 
olvidar la producción de compost1, que posteriormente se extendieron por todo el 
mundo. Actualmente Son diversos los tipos de compost que pueden encontrarse, 
destacando los procedentes de lodos de depuradora, residuos municipales, 
fracción orgánica de residuos municipales, restos vegetales, residuos ganaderos, 
residuos de industria agroalimentaria2 y la lombricultura cuyos estudios serios se 
empezaron mucho antes. 
 
LOMBRICULTURA: según Carl Von Linneo (1707-1773), quién en su “Sistema 
Natural” (1758), por primera vez incluyó una especie de lombriz, Lombricus 
terrestris. Savigny en 1826, describió una serie de especies de la familia 
lombricide. Posteriormente taxonomistas como Holfmeister (1845) y Righi (1979) 
publicaron mimeografías sobre las lombrices. La lombricultura como técnica tiene 
sus orígenes en 1936 (Taylor, 1948) en los Ángeles, EE.UU. con el Doctor Tomas 
Barret, Según Compagnoni (1983), el cultivo de lombrices nació y se desarrolló en 
Norteamérica con Hugh Carter en 1947. Así se va extendiendo por Europa, Asia y 
América. En 1988 la dedicación de algunas investigaciones permitió encontrar otra 
especie de lombriz, con una capacidad superior a la tradicional, esta es la Eisenia 
Foetida 3, que se conoce comúnmente como Lombriz Californiana. 
 
1 MONTSERRAT SOLIVA, MARGA LÓPEZ, ÓSCAR HUERTA. Pasado presente y futuro del 
compost. Puerto de la Cruz. 2008. Pg.4  
2 MONTSERRAT SOLIVA, MARGA LÓPEZ, ÓSCAR HUERTA. Pasado presente y futuro del 
compost. Puerto de la Cruz. 2008. Pg.5 
3 ANGEL RAMON RODRIGUEZ. Producción y calidad de abono orgánico por medio de la lombriz 







En esta investigación se realiza el diseño de un portafolio de proyectos de 
innovación social para la gestión de residuos orgánicos integrando lombricultura 
en el municipio de La Capilla Boyacá; debido a que los residuos orgánicos no 
están siendo manejados adecuadamente, por el contrario,  se han estado 
desviando a fuentes hídricas, animales y parques, generando quemas que 
conllevan  a la contaminación del medio ambiente y al desaprovechamiento de 
estos recursos,  ocasionando afectaciones muy graves para la salud para los 
pobladores del campo. 
 
 Se opta por trabajar mancomunadamente a través de un diseño centrado en las 
personas donde se interactúa con la comunidad para identificar prácticas que se 
han venido realizando con el fin de obtener beneficios de los residuos orgánicos. 
Lo anterior nos demuestra los principales problemas que tiene la población rural 
exponiendo su inconformismo para trabajar en equipo, puesto que no les genera 
credibilidad estos procesos y no ven viable producir abono orgánico debido al 
poco residuo que se origina en el área rural.  
 
Por lo anterior, se procedió a crear herramientas que facilitaran y empoderaran 
nuevos mecanismos de trabajo con la comunidad urbana para generar confianza y 
fortalecer nuevas alternativas de desarrollo social en pro del beneficio colectivo y 
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In this research we   design a portfolio of social innovation projects for organic 
waste management integrating vermiculture in the municipality of La Capilla 
Boyacá is carried out; due to the fact that organic waste is not being managed 
properly, on the contrary, it has been diverting to water sources, animals and 
parks, generating  pollution of the environment and the waste of these resources, 
that  cause very serious effects on health for the rural people. 
 
We choose to work together through a people-centered design where we can  
interact with the community to identify practices that have been realized out in 
order to obtain   benefits from organic waste. The above shows us the main 
problems that the rural population has, exposing their nonconformity to work as a 
team, since these processes do not generate credibility and they do not see it 
viable to produce organic fertilizer due to the little residue that originates in the 
rural area. 
Therefore, we proceeded to create tools that would facilitate and empower new 
mechanisms of work with the urban community to generate trust and strengthen 
new alternatives for social development for the collective benefit and economic 
























A través de los años se generó un incremento de residuos sólidos en Boyacá, 
cuyo dato es preocupante: De las 162.720 toneladas anuales de basura que se 
generan en los 123 municipios solo se aprovechan aproximadamente 4.300. Esta 
cifra corresponde apenas al 2,6 por ciento, muy inferior al promedio nacional que 
se ubica en el 17 por ciento de acuerdo con datos del Departamento Nacional de 
Planeación; dado esto nace la necesidad de implementar un portafolio de 
proyectos compacto y auto-sostenible en beneficio a los agricultores de la Región. 
  
La Innovación Social pretende desarrollar diversas formas de suplir las 
necesidades que aún no hayan sido cubiertas dentro de una comunidad, con la 
idea de generar nuevas relaciones sociales y modelos conjuntos de colaboración, 
así mismo impulsar la creatividad, crear nuevos valores y generar un espíritu 
emprendedor sin temor al fracaso, cuyo desarrollo surge de individuos con un 
fuerte sentido social, el cual comprende 3 elementos fundamentales; Siendo 
raizales de las regiones  del sur de Boyacá (Región del Valle de Tenza), 
reconocemos el enorme potencial de las pequeñas familias agricultoras y 
visualizamos la oportunidad de autosostenibilidad que desarrollaría el uso de 
compostaje como medio de la lombricultura. 
 
Cabe resaltar, que la crianza de lombrices o Lombricultura es una alternativa 
agrícola que está tomando un auge de manera progresiva en los últimos años 
porque contribuye a mejorar la estructura y fertilidad del suelo con incorporación 
de material orgánico a base de excretas de lombrices alimentadas con sustrato 
orgánico, residuos agroindustriales y domésticos que si no son tratados acarrean 
problemas de polución y contaminación4, el uso de bioabono también activa los 
procesos biológicos del suelo, aumenta las defensas contra plagas y 
enfermedades de las plantas5. 
 
Sin embargo, la lombricultura en Colombia es un campo de conocimientos que 
presenta retos en cuanto a su implementación. En específico, se generan tan solo 
100.000 toneladas de abono orgánico proveniente de esta actividad en todo el 
 
4 RICARDO SOMORRIBA, GUILLERMO GUZMAN. Análisis de la influencia de la cachaza de caña 
y estiércol bovino como sustrato de lombriz roja californiana para producción de humus. Managua. 
2004. Pg. 1 
5 YINETH APARICIO, Estudio de prefactibilidad del cultivo de lombrices para la producción y 




país desde 2015, y aún se presentan retos para pasar de pequeñas iniciativas, a 
procesos dónde  la lombricultura se integre a mediana y gran escala, en la 
mayoría de los casos el área de cultivo de lombrices es menor a los 50 metros 
cuadrados6, lo que indica un enorme desaprovechamiento de los residuos 
orgánicos y una oportunidad de negocio, innovación y sostenibilidad ambiental que 
no está abordando de la mejor forma posible para aportar a la competitividad del 
sector agricultura en el país. 
 
Dado lo anterior, esta investigación tuvo como propósito aplicar la metodología de 
Diseño Centrado en las Personas, para así, junto con la comunidad, identificar 
herramientas que faciliten la transformación de los residuos orgánicos generados 
en el Municipio de la Capilla Boyacá usando la lombriz  roja californiana; y así 
generar cómo resultado un portafolio de proyectos de innovación social para la 
gestión de residuos orgánicos usando la lombricultura para residuos orgánico y 





















6 LA REPUBLICA, En Colombia la lombricultura es un negocio aún reducido y que está por 












1.1. ANTECEDENTES  
 
En la tabla 1, se presenta una matriz de análisis donde se exponen diferentes 
etapas y metodologías de trabajo que se implementaron en tesis relacionados con 
procesos de gestión del reciclaje, compostaje y lombricultura. Estos documentos 
revisados, se constituyen en elementos base sobre la forma en que se abordó el 
problema de investigación en estudios previos, facilitando la identificación de 
oportunidades para la investigación y la construcción de enfoques de trabajo para 
estudiar el tema. La matriz evidenció con el análisis de literatura precedente sobre 
el tema, tres elementos que son: El impacto de la investigación, metodología 
abordada como referente para el desarrollo de esa investigación; y finalmente, 
alcance, estableciendo oportunidades y brechas de conocimiento que requieran 
ser analizadas dentro de este estudio. 
 
Tabla 1.     Matriz de investigaciones referente que constituye el marco de 
antecedentes del proyecto. 
  
TESIS REFERENTE IMPACTO METODOLOGÍA ALCANCE 
1 
PROPUESTA DE 














Proponer un diseño de 
un sistema de 
compostaje que permita 
el manejo integral de los 
residuos biodegradables 
que se generan al interior 
de la Universidad, todo 
en búsqueda de la 
reducción de la cantidad 
de residuos 
biodegradables 
destinados al relleno 
sanitario Doña Juana 
que equivalen al 21% del 
total de los residuos que 
se producen en la 
Universidad, según la 
caracterización realizada 
por el grupo PRIES en 
2010. 
La forma en la que se 
desarrolló el trabajo 
consistió en cuatro fases, 
inicialmente se realizó un 
diagnóstico del proceso 
que se estaba realizando 
en la Universidad; 
posteriormente se 
evaluaron los diferentes 
tratamientos para luego 
establecer las propiedades 
del compost de acuerdo a 
la caracterización física, 
química y microbiológica, 
seleccionando la mejor o 
mejores opciones para el 
campus. Finalmente se 
mostró la viabilidad 
financiera de proyecto. 
Proponer el diseño de 
un sistema de 




biodegradables en la 
Universidad Libre Sede 
Bosque Popular, a 
partir del análisis de 
diferentes tratamientos 















 (MIGUEL RAMIREZ, 
2009) 
Como consecuencia de 
los problemas 
ambientales y el 
aumento de la 
producción de residuos 
sólidos orgánicos, los 
cuales cada día 
presentan una mayor 
dificultad para ubicarlos 
por su complejidad a 
nivel social, ambiental, 
geográfico y económico, 
Se ha dado inicio a 
investigaciones sobre el 
desarrollo de tecnologías 
para el aprovechamiento 
de dicha fracción, las 
cuales han generado 
mucha documentación 
que cambia la 
percepción que se tiene 
sobre estos residuos, 
atribuyéndoles un valor 
muy grande, que los 
convierten en recursos 
potenciales para obtener 
beneficios económicos 
de ellos. 
Se diseñó una herramienta 
que nos permitió 
seleccionar tres colegios 
afines al proyecto, y para 
cada uno de estos una 
tecnología de 
aprovechamiento viable. 
Esto se realizó dentro del 
marco de la ingeniería 
industrial que permitirá 
abarcar un abanico de 
beneficios en cuanto a la 
reducción de costos por 
transporte de recolección y 
adquisición de fertilizantes 
o abonos; agregarle valor 
al proceso educativo de la 
institución a través de la 
integración de proyectos 
ambientales con las aéreas 
académicas tradicionales 
de manera fundamentada y 
continua. Para lograr esto 
se aplicaron conceptos 
como creación de nuevos 
productos, 
aprovechamiento de 
materias primas que 
anteriormente eran 
consideradas como 
desperdicios y fuente de 
sobrecostos. También se 
utilizaron conceptos como 
control de procesos en 
donde se intenta mantener, 
bajo unos parámetros, 
ciertos factores críticos 
para la obtención de un 
producto que satisfaga las 
necesidades de la 
institución. Además de la 
integración de la cadena 
de abastecimiento 
suportado con una 
coordinación y 
colaboración de clientes 
internos y externos, y todo 
esto bajo la constitución de 
un sistema prospero en 
términos económicos y que 
vaya de la mano del medio 
ambiente teniendo en 
El proyecto 
“Herramienta para el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 
orgánicos en 
instituciones 
educativas.” es un 
proyecto de tipo 
Industrial Aplicado y de 
investigación 
descriptiva que abarca 
desde la 
documentación sobre 
los 19 residuos sólidos 
orgánicos y sus 
diferentes alternativas 
de tratamiento y 
aprovechamiento hasta 
la generación de una 
herramienta 
sustentable que 
permita determinar una 
o varias tecnologías 
viables. Dicha 
herramienta consta de 
la 
elaboración seguida de 
su aplicación en tres 
instituciones 
educativas hasta 
básica secundaria de 
la comuna 22 en la 
ciudad de Cali, donde 
se realizará el montaje 
inicial.  
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 (PRADA, 2010) 
Se estableció un proceso 
que satisface las 
necesidades internas de 
abonos y además genera 
un excedente para la 
venta, el cual puede ser 
replicado por fincas de 
condiciones similares 
generando un ingreso 
adicional para el 
mantenimiento de la 
finca, y una reducción en 
costos por concepto de 
compra de abonos. 
Además, se evidenció 
ser un nicho de mercado 
abandonado por otros 
productores de abono 
quienes no han tenido en 
cuenta sus intereses en 
cuanto a presentaciones 
del producto y facilidad 
en su utilización. 
El proyecto inicia con la 
evaluación de las 
condiciones actuales de la 
finca, con el fin de 
establecer sus 
requerimientos de abonos 
y tener un parámetro inicial 
para el establecimiento del 
proceso. Adicionalmente 
se realiza un análisis de los 
posibles clientes para el 
producto y los 
competidores del mercado 
local. Posteriormente se 
realiza el establecimiento 
del proceso, basándose en 
los requerimientos internos 
y el análisis de clientes y 
competencia. Para esto se 
realiza la documentación, 
se establecen los costos 
asociados, las necesidades 
de talento humano así 
como su medición 
mediante la metodología 
del Tiempo Estándar. Una 
vez se ha establecido el 
proceso, se definen las 
condiciones físicas 
necesarias para realizar la 
operación y se constituyen 
los costos asociados. 
Debido a que el proceso 
Definir y estructurar el 
proceso productivo y 
de mercadeo que 
permita obtener Humus 
de Lombriz en una 
finca de recreo con una 
temperatura media de 
22 grados centígrados. 
Logrando satisfacer las 
necesidades propias 
de la finca, generando 
un excedente para la 
venta en el mercado 
del Municipio de La 
Vega, Cundinamarca. 
Y además, obteniendo 
viabilidad financiera. 
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cuenta con proveedores y 
posibles clientes, es 
necesario caracterizar la 
cadena de suministro, para 
esto se emplea el Modelo 
de Referencia de 
Operaciones de la Cadena 
de Suministro (SCOR), 
definiendo actores y flujos 
de material e información 
en el proceso logístico. 
Finalmente, se realiza la 
evaluación financiera de la 
iniciativa, proyectando 
escenarios posibles de 
ventas, y realizando el 
cálculo de indicadores 
como la Tasa Interna de 
Retorno, Valor Presente 





O DE RESIDUOS 







En las instituciones 
educativas se ha visto 
que no existe una 
adecuada 
separación y clasificación 
de los residuos sólidos 
que con lleva a contribuir 
perjudicialmente con el 
tratamiento de residuos 
sólidos que es un 
problema a 
nivel local. 
La composición física de 
los residuos sólidos 
generados en el 
Summerhill School está 
constituida en el 70% por 
residuos orgánicos; es por 
esto que con el 
aprovechamiento de los 
mismos se disminuirá en 
gran medida la presión 
sobre el medio ambiente 
como soporte de 
actividades antrópicas; se 
reincorporarán los 
nutrientes al ciclo de 
fertilización del suelo y se 
frenará el uso de 
agroquímicos. Solo 
apuntando a una eficiente 
gestión integral de residuos 
sólidos desde la 
presentación hasta la 
disposición final, se 
implementarán los 
instrumentos de manejo 
basados en principios de 
eficiencia, eficacia y 
efectividad que generen 
una sostenibilidad 
ambiental a partir de una 
relación costo-beneficio .El 
estudio de la relación de 
La técnica del 
compostador inbox eco 
– diseñado servirá 
como alternativa en la 
elaboración del 
compostaje, a partir de 
los residuos sólidos 
orgánicos generados 
en la institución 
educativa. 
Tabla 1 (Continuación) 
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los procesos adecuados 
para la transformación de 
los residuos orgánicos se 
convierte en el factor 
primordial para crear los 
escenarios que determinen 
la viabilidad técnica, 
económica y ambiental 










A pesar de que en 
Bogotá se habla de 
reciclaje desde la década 
de los 50’s, la falta de 
cultura, de conciencia y 
de conocimiento del 
reciclaje por parte de los 
ciudadanos a la hora de 
desechar los residuos 
orgánicos y 
potencialmente 
reciclables que no logran 
llegar al centro de acopio 
establecido, hace que los 
esfuerzos realizados por 
el Distrito en la búsqueda 
de una solución a esta 
problemática sean nulos 
ya que no se están 
logrando los resultados 
esperados. 
Es de gran importancia 
profundizar en los temas 
relacionados con la 
responsabilidad social y su 
impacto en el medio 
ambiente a través de 
labores como lo son el 
reciclaje y la 
transformación de 
materiales que se derivan 
de los residuos sólidos 
desechados en la ciudad 
de Bogotá. Por lo cual se 
quiere lograr con esta 
investigación, conocer 
cuáles son los procesos 
que la ciudad ha adoptado 
en los últimos años y qué 
estrategias han 
desarrollado cada uno de 
los actores involucrados en 
el proceso del reciclaje, 
teniendo esta información y 
analizándola se quieren 
proponer mecanismos de 
mejoramiento para reforzar 
las actividades que se 
están realizando 
específicamente en la 
capital del país. 
Realizar un estudio de 
carácter investigativo 
para conocer el 
programa de reciclaje 
establecido en la 
ciudad de Bogotá 
evaluando su 
implementación para 
detectar las fortalezas 
y debilidades 
desarrolladas hasta el 
momento y poder 
determinar en un 
modelo a seguir. 
Además, es por esto 
que es fundamental 
proponer un modelo en 
el que el éxito radique 
en la centralización del 
proceso y que solo un 
ente sea el encargado 
del manejo del 
programa y de la 
dirección de los 




y planes de acción 
fundamentados en el 
total compromiso y 
entendimiento del rol 
que cada individuo y 
organización debe 
desempeñar dentro de 
la 
cadena de reciclaje en 
Bogotá. Estrategias y 
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Fuente. Los Autores. 
 
Como se evidencia en la tabla 1. Se analizaron 5 trabajos de tesis que sirvieron de 
referencia para el estudio, que nos permitirán elaborar el diseño de un portafolio 
de proyectos de innovación social para la gestión de residuos orgánicos y sólidos 
en el Municipio La Capilla, Boyacá. La investigación adjunta nos brindan un 
contexto global sobre la utilización de nuevas herramientas que garanticen 
resultados sostenibles y minimicen el impacto ambiental; de igual forma se 
evidenció que los estudios revisados se fundamentan en modelos colaborativos 
para fortalecer los canales de comunicación y los niveles de aprendizaje con las 
comunidades, intercambiando conocimientos e ideas que faciliten abordar 
desafíos sociales contribuyendo así, con nuevas alternativas estratégicas que 
familiaricen a la comunidad con los nuevos procesos implementados , armonicen 
los canales de información y contribuyan con  este portafolio mejorando la calidad 
de vida de las personas y promoviendo el desarrollo sostenible. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1. Descripción del problema 
 
 
El Banco Mundial, publicó un informe en 2018, donde plantea que para 2050 el 
incremento de los residuos será de un 70% a nivel global con respecto a cifras 
presentadas en 2016, incremento que se debe a la rápida urbanización y 
crecimiento exponencial de la población, sobre todo en los países de ingresos 
medios, como son los países de América Latina que, además, a comparación de 
otras regiones con las mismas características económicas, presentan bajos 
niveles de aprovechamientos de residuos, justificado en  los deficientes planes de 
planes que han sido 
explicados dentro del 
desarrollo y 
planteamiento del 
nuevo modelo de 
gestión de residuos 
sólidos propuesto en 
esta investigación por 
parte de las autoras.  
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manejo y los limitados ejercicios de gestión de residuos en la región, que no han 
tenido un avance significativo7. 
 
En cuanto al panorama nacional, en Colombia el desarrollo de programas de 
tratamiento de residuos no ha tenido una relevancia significativa, lo que hace 
frecuente ver desechos en espacios públicos, sobre todo en las grandes ciudades 
del país. Estos residuos también se encuentran en fuentes hídricas y espacios 
rurales donde circundan comunidades de bajos recursos.  Adicional a lo anterior, 
se evidencia el desinterés tanto del sector privado como de los entes 
gubernamentales de optar por diversas alternativas para tratar los residuos 
orgánicos, generando una indiferencia de la población frente a este problema. Al 
respecto, en el informe nacional de disposición final publicado en el año 2018 del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), se afirma que Colombia no recicla 
más del 17% 8de los residuos generados anualmente, de los cuales más del 60% 
de estos residuos se pueden aprovechar en compostaje, según cifras de la 
Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios (Superservicios), de seguir 
con tendencia degeneración de residuos en alta,  se generará un problema 
sanitario grave en el futuro9. 
 
Inclusive, en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), es 
usual que no se mencione ninguna forma de reutilización o transformación de 
residuos orgánicos, como es el caso del Municipio de La Capilla Boyacá ubicado 
en la región del Valle de Tenza, en su PGIRS, más allá de la recolección de 
basuras y aseó municipal, no se menciona nada a cerca de un plan de reciclaje o 
separación de basuras, no se prioriza un debido tratamiento y aprovechamiento de 
residuos, y solo se responsabiliza a los operarios a cargo del aseo municipal, 
dejando atrás la oportunidad de integrar a la población para generar valores 
ambientales y de reciclaje10. 
 
7 Kaza, Silpa; Yao, Lisa C.; Bhada-Tata, Perinaz; Van Woerden, Frank. 2018. What a Waste 2.0 : A 
Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban Development;. Washington, DC: 
World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 License: CC 
BY 3.0 IGO 
8 SALOMÓN ASMAR SOTO. Solo el 17% de los residuos sólidos de Colombia son reciclados, 
advirtió el DNP. 23 de febrero 2020. La República. Sitio web: 
https://www.agronegocios.co/clima/solo-el-17-de-los-residuos-solidos-de-colombia-son-reciclados-
advirtio-el-dnp-2970019 
9 SALOMÓN ASMAR SOTO. Solo el 17% de los residuos sólidos de Colombia son reciclados, 
advirtió el DNP. 23 de febrero 2020. La República. Sitio web: 
https://www.agronegocios.co/clima/solo-el-17-de-los-residuos-solidos-de-colombia-son-reciclados-
advirtio-el-dnp-2970019 
10 ALCALDÍA MUNICIPAL UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS LA CAPILLA – 
BOYACÁ. Plan de uso eficiente y ahorro del agua. La Capilla (Boy). 2018. Pg 6-8. 
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Adicional a lo anterior, la población no tiene en cuenta las ventajas y/o beneficios 
que puede traer la utilización de los residuos orgánicos. Desconociendo que existe 
la oportunidad de beneficiar al gran número de familias dedicadas a las 
actividades agrícolas por medio de la lombricultura, al tiempo que se otorga un 
valor agregado a los productos y se identifican otras oportunidades de 
emprendimiento, ya que la oferta de Bioabono en Colombia es bastante reducida. 
 
Dado lo anterior, resumimos el material investigado de manera gráfica, por medio 
de un árbol de problemas y así facilitar el análisis, comprensión y formulación del 
problema para poder mejorar toma de decisiones a la hora de actuar, buscar 
información y delegar un funcionamiento dentro de la dinámica de la investigación. 
 
Ilustración 1.     Árbol del problema 
 




En resumen, tal como se presenta en la ilustración 1, podría decirse que el 
problema central que se abordará en la investigación consiste en el 
desaprovechamiento de los residuos orgánicos, que se genera a causa del 
crecimiento poblacional e ineficiencia en el uso de los residuos, ya sea por una 
infraestructura que no ofrece la capacidad suficiente para el tratamiento de ellos o 
por una población poco capacitada, y se traduce en los siguientes efectos; mayor 
ocupación de los rellenos sanitarios, problemas de salud pública a largo plazo, 
contaminación de los espacios rurales y urbanos, aparición de enfermedades 
relacionadas con la polución y se deja de lado a quienes seguramente tienen un 




1.2.2. Formulación del problema 
 
Considerando el problema antes descrito, esta investigación tuvo como propósito 
responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo diseñar un portafolio de proyectos de 
innovación social para la gestión de residuos orgánicos integrando Lombricultura 
en el Municipio La Capilla, Boyacá? 
 
 
1.3.  OBJETIVOS  
 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
 
Diseñar un portafolio de proyectos de innovación social para la gestión de residuos 
orgánicos integrando Lombricultura en el Municipio La Capilla, Boyacá. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
• Identificar prácticas de referencia sobre el desarrollo de proyectos de 
innovación social analizando soluciones aplicables al contexto del Municipio de La 
Capilla, Boyacá. 
 
• Contextualizar las prácticas de referencia de innovación social 
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identificadas con las capacidades y prioridades de actores clave del Municipio de 
la capilla Boyacá. 
 
 
• Priorizar las soluciones de innovación social identificadas con los 
actores del municipio La Capilla Boyacá para aportar a la gestión de 






La innovación social es un campo nuevo cuyo objeto es ampliar los focos de 
acción de la población para mitigar las necesidades actuales con el propósito de 
aprovechar las ideas ingeniosas de los habitantes de la comunidad para encontrar 
nuevas formas de cubrir necesidades que el mercado o el sector público no 
satisfacen adecuadamente y producir así cambios de “mentalidad”, cambios 
necesarios para abordar los desafíos sociales más grandes de la actualidad11. 
Entre estos desafíos se encuentra el cambio climático y erosión del suelo cuya 
consecuencia proviene en parte de la acumulación de residuos orgánicos y la 
utilización de fertilizantes químicos para el cultivo; la innovación social ha venido 
teniendo un enfoque prioritario hacia temas de sostenibilidad ambiental, y se han 
buscado varias vías para integrarlo en el sector agrícola, una de ellas es el 
tratamiento de residuos orgánicos por medio de la lombricultura. Este proceso,  se 
ha dado en  diversas comunidades en diferentes partes del mundo, por ejemplo en 
Udaipur, India, en 2012 se desarrolló la iniciativa de realizar un trabajo comunitario 
con las mujeres tribales de la región para adoptar el compostaje por medio de la 
cría de lombrices, que tuvo gran aceptación por parte de las familias de la 
comunidad, la iniciativa permitió romper barreras de comunicación a la vez que 
potencializó el conocimiento ancestral de la comunidad con respecto al 
compostaje y de hacer que el rol de la mujer en estas comunidades, tuviese mayor 
relevancia. 
 
En coherencia con lo antes descrito, se encontró que la India es uno de los países 
que más ha trabajado en materia del compost a través de la lombricultura, este 
país tiene la capacidad de producir 70.000kg de lombriz por mes, además se han 
comparado que la producción de estas con países con condiciones climáticas 
 
11 EUROPRAN COMMISSION, Communication from the commission to the european parliament, 
the council, the european economomic and social committee and the committee of the regions. 
Brussels. 2010. Pg 21 
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similares y que se encuentren dentro o lo más cerca posible al trópico que son las 
zonas más cercanas a la línea ecuatorial, como el noreste de Sudáfrica, cuya 
producción de gusanos compostadores es de 3.000kg, concluyendo que ambos 
países pueden duplicar y hasta triplicar su producción de manera inmediata, lo 
mismo ocurre con los demás países con características similares12, situación que 
se puede equiparar con países de Latinoamérica como Colombia y Brasil ya que 
cuentan con condiciones geográficas y climáticas parecidas a las de la India. 
 
Por lo anterior, la búsqueda de una tecnología que sea económicamente más 
barata, que la puedan ofrecer todas las naciones y que se convierta en una 
oportunidad para los países en vías de desarrollo, que beneficie a toda la 
sociedad, puede ser cubierta por la cría de lombrices compostadoras, ya que 
posee todas estas virtudes, y que como negocio resulta ser beneficioso en la 
actualidad.13 
 
Así mismo, en municipio de la Capilla Boyacá pudimos encontrar una oportunidad 
de desarrollar un plan novedoso que involucre a las pequeñas comunidades 
campesinas con el propósito de desarrollar juntos un trabajo bioamigable por 
medio de la cría de lombriz compostadora así mismo, brindar conocimientos y 
herramientas que faciliten el tratamiento y debido aprovechamiento de los 
residuos, aportando y escuchando ideas para fortalecer todos y cada uno de los 
lineamientos que se implementen en la ejecución y transformación de portafolio de 
proyectos sostenible basándonos en las necesidades comunes que tiene la 
comunidad. 
 
Dicho lo anterior, el proyecto de investigación estuvo centrado en las necesidades 
y deseos de las personas, esto garantizó tener un vínculo con toda la comunidad, 
así mismo consolidar barreras de superación, fortalecer los canales de 
comunicación, buscar la optimización de materias primas resultantes de los 
residuos orgánicos generados en el municipio; logrando generar un impacto 
ambiental positivo ya que por medio de la implementación de nuevas herramientas 
y modelos que se traducen en el portafolio de proyectos, se realizó un ejercicio 
colaborativo con la comunidad. Lo antes descrito además permite a la comunidad,  
reducir la posibilidad de la aparición tanto de plagas como de enfermedades en los 
cultivos, generando que muchos agricultores empiecen a modificar su estructura 
 
12 Furlong, C., Rajapaksha, N. S., Butt, K. R., & Gibson, W. T. (2017). Is composting worm 
availability the main barrier to large-scale adoption of worm-based organic waste processing 
technologies? Journal of Cleaner Production. Pg 1, 7-10. 
13 SINHA, R.K., VALANI, D. Vermiculture revolution: The technological revival of Charles Darwin's 
unheralded soldiers of mankind. Brisbane, Australia. 2011. Pg 1-5 
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de manejo para con los fertilizantes químicos que son altamente incuestionables y 
peligrosos en el entorno ambiental, y así contribuir con ideas que fortalecen a la 
generación de nuevas alternativas de desarrollo para el campo colombiano, 
otorgando el bienestar dentro de la comunidad,  garantizando un valor agregado a 









El proyecto se ejecutó en el Municipio de La Capilla Boyacá, donde conjuntamente 
se trabajó con la comunidad, exponiendo conocimientos e innovando alternativas 







Con base en la planificación realizada por la Universidad Católica de Colombia y 
en el cronograma de actividades, se realizó el estudio y la estructuración del 
trabajo, el desarrollo de este proyecto tuvo un periodo de 3 meses comprendidos 






El proyecto consistía en diseñar un portafolio de proyectos de innovación social 
para la gestión de residuos orgánicos integrando Lombricultura en el Municipio La 
Capilla, Boyacá, con el fin de reconstruir un tejido social comunitario, creando una 
visión potencial del conocimiento, a través de la participación de la ciudadanía, 
mediante herramientas que faciliten el mejoramiento de habilidades y capacidades 








El proyecto empezó con diseñar un portafolio de proyectos de innovación social 
para la gestión de residuos orgánicos integrando Lombricultura en el Municipio La 
Capilla, Boyacá y finalizó con el desarrollo de las conclusiones planteadas 
teniendo como base los objetivos propuestos. Esto con el fin optimizar los niveles 
de contaminación y pobreza, generando desarrollo sostenible para la comunidad y 
un futuro colectivo con la comunidad. 
 
 
1.6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.6.1. Marco teórico 
 
 
La innovación social surgió para satisfacer las necesidades resultantes del fracaso 
de los mercados, los intentos del Estado y la sociedad civil de cambiar y 
reorganizar las formas predominantes de abordar los requerimientos, de un 
segmento social desfavorecido mediante la movilización de personas a través de 
nuevos movimientos sociales que pueden tener bases únicas o múltiples de apoyo 
institucional. Se identifican tres tipos de fallas que requieren innovación 
social. Primero, la falla del mercado, que se produce cuando el costo al que está 
disponible el remedio está fuera del rango de accesibilidad para la mayoría de las 
personas y grupos que requieren la solución. En segundo lugar, el fracaso del 
Estado, que ocurre cuando la política no se enfoca en las personas más afectadas 
o adopta indicadores que no consideran los beneficios de los necesitados de los 
sistemas actuales. En tercer lugar, el fracaso de la sociedad civil derivado de la 
incapacidad de las organizaciones voluntarias, debido a recursos inadecuados o 
inviables, para extender los beneficios al segmento social marginado. Debido a 
estas fallas, algunas de las personas y grupos afectados pueden crear una 
solución accesible, económica y ajustable para los necesitados. Por lo tanto, la 
innovación social se refiere a la necesidad de reconocer a la sociedad como 
elementos importantes para el desarrollo social que tienen como objetivo 
empoderar a las personas desfavorecidas para que asuman más responsabilidad 























Fuente. Los Autores. 
 
Por otra parte, la innovación social proporciona ventajas de colaboración donde 
diferentes partes interesadas e individuos pueden construir colectivamente el 
servicio para lograr la sostenibilidad, lo que permite un aprendizaje valioso para 
que los participantes articulen experiencias, así como para identificar innovaciones 
de nicho y promover el intercambio de ideas entre diferentes actores. La 
innovación social se centra esencialmente en sistemas que apoyan las 
necesidades públicas, crean valor social frente a políticas fallidas y enfatizan la 
auto-inclusión para la provisión de los beneficios esperados para la sociedad. La 
sociedad se beneficia de la participación local, ya que los conocimientos y las 
habilidades locales producen soluciones a medida para los problemas existentes, 
lo que proporciona beneficios sostenibles y reducción de la pobreza al compartir la 
infraestructura física y social. La eficacia de las empresas sociales depende del 
grado en que los individuos y las empresas se esfuercen por desarrollarse hacia 
una innovación abierta que proporcione mecanismos productivos para hacer 
avanzar las operaciones. La participación local tiene como objetivo la reducción de 
la pobreza y la desigualdad en la sociedad a través de la contribución de los 
usuarios finales, participantes, trabajadores e instituciones que dependen de las 
interrelaciones y las habilidades colaborativas. Algunos recursos para la 
innovación social pueden limitarse a áreas urbanas que mejoran oportunidades 





Sin embargo, una estrategia adecuada de innovación social abierta debe 
mantener un equilibrio entre las economías cerradas, abiertas y de innovación 
social, así como mantener una combinación creativa y nueva. Por tanto, el 
contexto es un componente crucial que conlleva preferencias heterogéneas, 
oportunidades innovadoras y ejerce cierta influencia institucional. Las instituciones 
dan forma al entorno para la innovación social proporcionando normas, reglas, 
estructura de incentivos y recursos que promueven la colaboración, la 
legitimación, la equidad y la rendición de cuentas. Además, los actores 
institucionales armonizan los intereses y derechos en conflicto de las partes 
interesadas pertinentes, como quién debería beneficiarse más de las iniciativas de 
intervención, así como negociar el valor esperado, gestionar las relaciones y 
minimizar los conflictos. Se requiere que los actores externos o los intermediarios 
políticos de un tercero participen a través de esquemas predeterminados para 
promover el compromiso cuando los diferentes grupos no pueden ponerse de 
acuerdo sobre una propuesta determinada. 
 
Es importante decir que los actores de la innovación social se basan en la 
tecnología, las métricas de desempeño y la innovación orientada a la 
sostenibilidad, las recompensas de la innovación, la competencia de liderazgo 
eficaz y la adaptación cultural. El contexto cultural y social donde ocurre la 
innovación social promueve u obstaculiza la innovación social, ya que los valores 
culturales centrados en la novedad promueven capacidades que apoyan la 
innovación, mientras que los valores culturales centrados en la eficiencia no tienen 
efectos significativos. Además, el contexto influye en la flexibilidad estratégica 
durante la innovación social para que las empresas equilibren las demandas en 
conflicto de diferentes partes interesadas en la dirección de resultados sostenibles 
que cumplan con los criterios de aceptación del usuario. Por tanto, la eficacia de la 
apertura en la innovación está determinada por las condiciones ambientales en las 
reglamentaciones, los mercados y la tecnología. La voluntad de tomar la iniciativa 
se basa en la disponibilidad de recursos, mentores y ecosistemas que apoyan y 
refuerzan la innovación, ya que los ecosistemas para la innovación social 
requieren tanto iniciativas a nivel comunitario como contribuciones firmes junto con 
el apoyo de políticas. Además, los atributos de gobernanza influyen 
significativamente en la legitimidad, la claridad, el diálogo y los acuerdos de 
divulgación de la organización, lo que mejora el desempeño de la innovación 
social y minimiza la tendencia a ignorar las opiniones colectivas y el cumplimiento 




Por último, integrar la voz y la opinión de los usuarios finales requiere aprovechar 
las capacidades y la previsión de los participantes para permitir un cambio social 
efectivo que exige una planificación y un diseño a largo plazo de programas que 
sean social, ética y ambientalmente sostenibles. Si bien algunas empresas se 
centran en los aspectos económicos para el crecimiento y la supervivencia, los 
elementos sociales y medioambientales se entrelazan en su mayoría para que las 
empresas obtengan una mejor percepción y una imagen positiva de la 
responsabilidad medioambiental. La innovación social requiere un cambio 
institucional, que implica reformar las instituciones imperantes o, en ocasiones, 
reestructurarlas. Sin embargo, el ecosistema de innovación social no se desarrolla 
únicamente mediante la transformación de las instituciones actuales, sino a través 
de ciertas situaciones que requieren la ruptura de las normas y valores 
convencionales para lograr un mayor bien social.14 
 
Complementario al ejercicio de revisión documental, se desarrolló un análisis de 
minería de datos, a través de una búsqueda de palabras clave sobre la innovación 
social, y tal como se evidencia en la gráfica 2, se dice que a través del tiempo los 
modelos cambian según su estructura por nuevas apariciones tecnológicas y no 
muchas de estas están enfocadas en las personas. Es por esto que se realiza la 
ecuación de búsqueda “SOCIAL INNOVATION” AND RURAL en la plataforma 
SCOPUS, donde se hizo evidente que el estudio del tema se ha orientado hacia la 
comprensión de herramientas para la co-creación que se centran en las 
necesidades de las personas y comunidades dónde se desarrolla. Esto hará que 
sea mayor la participación colectiva y se creen nuevos criterios de solución. 
 
 
14 CHRISTIAN OMOBHUDE, SHIH-HSIN CHEN, Innovación social para la sostenibilidad: el caso 




Ilustración 3.     Tendencia innovación social. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
Por consiguiente, la innovación social sostenible y responsable viene 
desarrollándose para encontrar articulaciones que permitan disminuir los 




1.6.2. Marco conceptual 
 
 
Teniendo en cuenta la línea de investigación, utilizada en aplicaciones de minería 
de datos, se logró formular una búsqueda basada en tres términos fundamentales 





15 FREDY CASTILLO, ARNULFO TARON, LORENZO FUENTES. Innovación social y sostenible en 
América Latina: Panorama actual. 2019. Pg 1 
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Ilustración 4.     Diagrama de Venn. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
La búsqueda de conceptos está encaminada a tres componentes (Ilustración 5), 
Analizados dentro de la ecuación de búsqueda “"waste management" OR " waste 
treatment" AND (compost OR composting OR vermiculture) en la plataforma 
SCOPUS. Se tomaron palabras claves de los documentos investigados, 
encontrando que los referentes conllevan a nuevos mecanismos de procesos bio-
amigables (Ilustración 5), así mismo se descubre que los términos Desarrollo 
Sostenible e Innovación social son fuertemente relacionados en los 3 elementos 
de estudio iniciales, tal como lo vimos en la ¡Error! No se encuentra el origen de 




Ilustración 5.     Mapa investigativo de conceptos principales. 
 
Fuente. Los Autores.  
 
En otras palabras y teniendo en cuenta los resultados del estudio del compostaje, 
encontramos que en la edad media, periodo comprendido entre el año 476 d.c 
(caída del imperio romano de occidente) y el año 1453 d.c (aparición de la 
imprenta), fue tiempo de mucho movimiento cultural, conflicto, diferencias 
religiosas, crecimiento, declive económico y trasformación, y más que eso, 
aprovechamiento y utilización de la tierra para la producción agrícola y ganadera, 
además se empezaban a usar diferentes métodos para generar abono orgánico 
utilizando malezas, residuos de poda, detrito de cocina y vegetales entre otros con 
el fin de aprovechar la enorme cantidad de residuos orgánicos generados hasta 
entonces, esto más adelante sería conocido como compostaje 16. A finales del 
siglo XIX se utilizó, principalmente en Estados Unidos, como una manera de tratar 
los residuos humanos en aquellas poblaciones que no disponían de sistema de 
alcantarillado, y fue en la primera mitad del siglo XX que Albert Howard 
sistematizó el compostaje (sistema Indore) y lo valoró como una técnica higiénica 
 
16 JIMENEZ, LORENZO JOSE RODRIGUEZ. TECNICAS DE COMPOSTAJE EN LA EDAD 
MEDIA: COMPOSTAJE DE LOS TEMPLARIOS 
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de tratar residuos sin olvidar la producción de compost17, que posteriormente se 
extendieron por todo el mundo. Actualmente Son diversos los tipos de compost 
que pueden encontrarse, destacando los procedentes de lodos de depuradora, 
residuos municipales, fracción orgánica de residuos municipales, restos vegetales, 
residuos ganaderos, residuos de industria agroalimentaria18 y la lombricultura que 
consiste en la crianza de lombrices en estado de cautiverio con el fin de generar 
productos orgánicos. 
 
Los estudios acerca de la lombricultura iniciaron mucho antes que los del compost 
en general, fue Carl Von Linneo (1707-1773), quién en su “Sistema Natural” 
(1758), por primera vez incluyó una especie de lombriz, Lombricus terrestris. 
Savigny en 1826, describió una serie de especies de la familia lombricide. 
Posteriormente taxonomistas como Holfmeister (1845) y Righi (1979) publicaron 
mimeografías sobre las lombrices. La lombricultura como técnica tiene sus 
orígenes en 1936 (Taylor, 1948) en los Ángeles, EE.UU. Con el Doctor Tomas 
Barret, Según Compagnoni (1983), el cultivo de lombrices nació y se desarrolló en 
Norteamérica con Hugh Carter en 1947. Así se va extendiendo por Europa, Asia y 
América. En 1988 la dedicación de algunas investigaciones permitió encontrar otra 
especie de lombriz, con una capacidad superior a la tradicional, esta es la Eisenia 
Foetida19, que se conoce comúnmente como Lombriz Californiana y es hoy en día 
la que los expertos más recomiendan para acelerar la descomposición de los 
residuos orgánicos de manera natural y así generar bioabono o abono orgánico de 
calidad y con buenas propiedades químicas que favorezcan la composición del 
suelo cultivable. En Europa, Asia y América Del Norte existe una fuerte demanda 
para el bioabono, con el fin de reducir el uso de sustancias químicas y fertilizantes 
artificiales. 
 
Cualquier tipo de compost tiene dentro de su metodología, una adecuada 
separación y una forma de gestionar los residuos para su determinado uso, los 
desechos o basuras es el nombre que comúnmente se le da a la basura que el 
hombre ha decidido deshacerse, sin embargo hay que abarcar el concepto de 
manera más integra, lo único que está bien denominar como basura, es aquello 
que definitivamente no se puede reutilizar, o devolver a su ciclo inicial de 
 
17 MONTSERRAT SOLIVA, MARGA LÓPEZ, ÓSCAR HUERTA. Pasado presente y futuro del 
compost. Puerto de la Cruz. 2008. Pg.4  
18 MONTSERRAT SOLIVA, MARGA LÓPEZ, ÓSCAR HUERTA. Pasado presente y futuro del 
compost. Puerto de la Cruz. 2008. Pg.5 
19 ANGEL RAMON RODRIGUEZ. Producción y calidad de abono orgánico por medio de la lombriz 
roja californiana (Eisenia Foetida) y su capacidad reproductiva 
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producción, cuya cantidad se encuentra por debajo de la mitad de todos los 






1.7.1. Tipo de Estudio. El estudio a realizar para este proyecto es descriptivo, ya 
que permite relatar la frecuencia y las características más importantes de la 
problemática dentro de la población y obtiene proporcionar datos basados en 
hipótesis reales que se reflejan dentro de la comunidad. 
 
 
1.7.2. Fuentes de Información. Para el desarrollo de la investigación y respecto a 
las fuentes de información se utilizarán fuentes primarias y secundarias. 
 
 
1.7.3. Fuentes Primarias. para el desarrollo de la investigación, el eje 
fundamental del trabajo se basa de la información de entrevistas que inicialmente 
será proporcionada por la comunidad referente a la problemática que afrontan por 
el mal manejo de los residuos orgánicos. 
 
 
1.7.4. Fuentes Secundarias. dentro del desarrollo del trabajo investigativo se 
encuentran las siguientes fuentes consultadas: trabajos de grado, artículos, libros 


















1.8.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
      Ilustración 6.     Metodología. 
        
Fuente. Los Autores. 
 
1.8.1.    Fase 1: identificación de prácticas de referencia 
 
Identificar prácticas de referencia sobre el desarrollo de proyectos de innovación 
social analizando soluciones aplicables al contexto del Municipio de La Capilla, 
Boyacá. 
 
Esta fase está relacionada con el primer objetivo específico, el cual es Identificar 
prácticas de referencia sobre el desarrollo de proyectos de innovación social 
analizando soluciones aplicables al contexto del Municipio de La Capilla, Boyacá. 
De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación previa al proyecto donde 
se evidencio un mal manejo de residuos sólidos en general en el Departamento 





Ilustración 7.     Fase 1: Identificación de prácticas referentes. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
 
La tarea de escuchar permitió identificar mejor las necesidades reales, el 
comportamiento, costumbres y sueños de la comunidad y así encaminar nuestras 
ideas a lo que realmente desean las personas de La Capilla. Para esto se 
identificaron las prioridades de las personas de la comunidad. 
 
 
LIMITACIONES: Dentro de las limitaciones evaluadas se le pregunto a la 
comunidad acerca de la lombricultura y su proceso de implementación en el 
Municipio, sin embargo, se identificaron elementos que pueden resultar ser un 
obstáculo en la implementación del proceso y dificultar, el desarrollo de los 
objetivos planteados en la investigación: 
 
 
- Duración: La producción de bio-abono procedente de un lombricultivo, 
puede tardar varias semanas o incluso meses. 
 
- Poca aceptación: Convencer a las comunidades campesinas de La Capilla 
para utilizar la lombricultura como alternativa de compostaje es una tarea 
difícil, teniendo en cuenta que en años anteriores se incentivó otro proceso 
que se llevó a cabo con una mala práctica presentando inconvenientes para 
la tierra. 
 
En una investigación, es fundamental construir mecanismos de trabajo que 
garanticen un excelente manejo de la información, mediante metodologías 
innovadoras que faciliten e interpreten nuevas técnicas de indagación, es por esto 
por lo que se implementa la herramienta de análisis documental para 
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contextualizar y fortalecer eventos de aprendizaje y así planear diferentes 
mecanismos que logren darle una perspectiva y una visión mayormente 
estructurada. 
 
Por lo anterior, este análisis consiste en diversas teorías, a través de un conjunto 
de operaciones de orden intelectual y mecánico. Este proceso, requiere de la 
aplicación de estrategias especializadas en la búsqueda, selección, organización y 
análisis de un conjunto de producciones escritas, que den respuesta a una o 
varias preguntas sobre un tema, para esto se requiere elegir el enfoque y la forma 
de análisis  bajo la corriente integral más aceptable, ya que contempla el análisis 
interno y externo que permite extraer de un documento la información necesaria 
para la comprensión del contenido.20 De esta forma y mediante esta metodología, 
se pretende identificar, describir y representar el contenido de los documentos en 
forma distinta a la original, con el propósito de garantizar su recuperación selectiva 
y oportuna, además, de posibilitar su intercambio, difusión y uso.21 
 
Es por esto, que se realizó una búsqueda de información que permitió alcanzar 
mayores áreas de interpretación para poder estructurar mejor las ideas, a través 
de fuentes de investigación que aportaran estrategias y herramientas que 
conduzcan a nuevas prácticas y metodologías de trabajo, con el fin de obtener un 
análisis global que facilite la identificación y comprensión de las técnicas que 
usualmente son utilizadas e incurren en el campo de la innovación social. En 
consecuencia, se plasmó la siguiente ecuación de búsqueda “SOCIAL 
INNOVATION” en la plataforma SCOPUS. Donde se encontraron metodologías, 
herramientas y mecanismos que permitieron a los autores desarrollar proyectos en 
pro del crecimiento económico, cultural y social de una comunidad en específico. 
 
 




20 ELIZABETH SALAZAR GÓMEZ, SERGIO TOBÓN. Análisis documental del proceso de 
formación docente acorde con la sociedad del conocimiento. Año 2018. 
http://www.revistaespacios.com/cited2017/cited2017-17.html 
 
21 María Elinor Dulzaides Iglesias, Ana María Molina Gómez. Análisis documental y de 





Ilustración 8.     Fase 2: Contextualizar las prácticas de referencia de innovación. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
La finalidad de este proyecto, es diseñar un portafolio de ideas innovadoras que le 
permitan a la comunidad agrícola rural del municipio de La Capilla trabajar en sus 
necesidades actuales y en los desafíos a los que se enfrentan a la hora de tratar 
sus tierras cultivables; ESCUCHANDO sus experiencias y anécdotas para obtener 
un enfoque más empático que nos facilite la CREACIÓN de planes acordes al 
panorama que viven día a día, es por eso que se decidió desarrollar el trabajo con 
un Diseño Centrado en las Personas (DCP), fortaleciendo sus tres fases 
principales (Escuchar, Crear y Entregar) como se evidencia en la gráfica 5., con el 
fin de ejecutar el objetivo propuesto en este portafolio. (DISEÑO CENTRADO EN 
LAS PERSONAS-KIT DE HERRAMIENTAS 2° EDICION.) 
 
1.8.3.    Fase 3: Priorizar las soluciones de innovación social 
 
Ilustración 9.     Fase 3 priorizar las soluciones de innovación. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
Esta fase busca dar cumplimiento al objetivo general de este trabajo, el cual 
consiste en Diseñar un portafolio de proyectos de innovación social para la gestión 





























Fuente. Los Autores. 
 
METODOLOGIA: En esta etapa lo que se pretende es llegar a cumplir y suplir cada  
 
una de las necesidades que se presentaron durante la ejecución del proyecto, 
entregando elementos y modelos diferenciadores, que optimicen el proceso, 
generen beneficio para las personas, obtenga mayor productividad y promueva 
credibilidad para alcanzar eficiencia y eficacia durante la viabilidad del proyecto.  
 
Para esto se han plasmado las ideas en Storyborads para darle una 
representación visual con el fin de dar a conocer cada una de las soluciones a los 
principales actores que intervendrían en el desarrollo de estas, con el fin de 
recopilar opiniones, aspectos a tener en cuenta y la aceptación que estas ideas 




Ilustración 10. ¿Para quienes son las ideas? 
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Fuente. Los Autores. 
 
Esta metodología nos permitió tener una mejor comprensión de las necesidades 
de innovación Agrícola para el Municipio, que garantice por medio de nuestro 
diseño de portafolio, soluciones a corto, mediano y largo plazo. 
 
A continuación, se plantea por fases, el proceso que se implementó como parte de 






2.  RESULTADOS FASE 1 
 
 
Aplicación de la Metodología de diseño 
 
 
Dado lo anterior, se encontraron los siguientes documentos que están expresos en 
la Matriz de prácticas, la cual se estructuro teniendo en cuenta posibles soluciones 
que suministren y logren un desarrollo inspirado en nuevas alternativas de 
participación y contribuyan al cambio social de las comunidades. 
 
 
Tabla 2.     Matriz de Practicas. 
MATRIZ DE PRACTICAS 
Métodos de Investigación Autores 
Contar con la Innovación social a través del proceso de decisión, se abarcan nuevos 





La implementación de modelos, mediante la evaluación del comportamiento en el 




Interactuar conjuntamente con los agricultores locales, supera barreras estructurales y 




Establecer acciones colectivas, promueve al intercambio de conocimientos y fortalece 





Contar con  el apoyo de actores externos en procesos innovadores, inspira a que 
agricultores salgan de su autonomía, creando nuevas alternativas de colaboración, 




Para iniciar y sostener proyectos impulsados por la comunidad es fundamental 




Es importante en la innovación social, implementar redes funcionales, habilidades y 
herramientas de mejora que ayuden a la unión de los miembros de la comunidad, 




Establecer alianzas estratégicas sociopolíticas, consigue construir un mecanismo que 




La teoría del desenvolvimiento económico en la innovación, crea nuevas 






La IS une teorías institucionales y de estructuración, con el fin de proporcionar dos 




Es fundamental tener una idea que transforme e integre a la sociedad, adaptándose a 
nuevos retos y empoderando las opiniones de las personas  a nuevas oportunidades 




Se emplean mecanismos de trabajo junto con la comunidad y diferentes entes de 
control, logrando desarrollar un marco analítico para mejorar la comprensión de los 




La gobernanza vinculada al fondo y la innovación social juntas comprenden cómo la 
práctica de la planificación contribuye al desarrollo regional socio ecológico, 
evidenciando como el poder compartido y la toma de decisiones participativa facilitan 




Innovadores sociales y actores locales en la etapa inicial de procesos de innovación, 
son claves para abordar de manera eficiente los desafíos y oportunidades. 
Fuente especificada 
no válida. 
A través de la evaluación de viabilidad, el pensamiento estratégico en dimensiones 
cruciales, permite diseñar una acción de innovación social prometedora, 
implementando la gestión de redes sociales, la sostenibilidad financiera y el know-




La utilización e implementación de metodologías cualitativas y cuantitativas, con 
encuestas exploratorias, entrevistas y análisis demográficos, permiten contextualizar 
mejor la información y obtener ideas significativas durante la documentación y 




Permanente seguimiento a procesos implementados por tecnologías integradoras, 
con el fin de mapear como los agricultores manejan sus recursos y quien toma las 




Planificación y mayor importancia a modelos estructurados, mediante herramientas 





La creación del sistema autorrevolucionario de expansión de la actividad, ayuda a 
escalar la innovación social a partir de la colaboración de diferentes actores y la 





Con la creación de estructuras organizativas específicas del contexto, marcos legales 
mejorados y mecanismos financieros innovadores, se generan nuevas prácticas que 
reducen las desigualdades sociales, el uso desproporcionado de los recursos y 




La participación activa de las partes interesadas, la facilitación y las contribuciones de 
los actores claves, influyen significativamente en la calidad de los resultados 




Tabla 2 (Continuación) 
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Fuente. Los Autores. 
 
En conclusión, se identificó que las prácticas en las metodologías utilizadas para 
el desarrollo de proyectos de innovación social se centran en mecanismos que 
permiten la interacción principalmente con la comunidad, mediante la intervención 
de entes locales, con el fin de superar barreras estructurales, empoderar las 
opiniones de las personas y abordar los desafíos de una manera más eficiente. 
Además, se utilizan herramientas en base a modelos de análisis cualitativos y 
cuantitativos para estructurar estrategias que facilitan la comprensión de los retos 
existentes dentro de la población, a través de la identificación de estas prácticas 
se pueden lograr procesos colaborativos que suministren soluciones a las 
problemáticas existentes. 
 
Es recomendable tratar de reducir la búsqueda documental con temas que se 
relacionen o que por lo menos tengan un contexto similar al de la investigación, 
por ejemplo en este caso el tema global es la Innovación Social pero en un 
contexto agrícola y rural, por ende la búsqueda se focalizó en documentos que 
tengan que ver con proyectos sociales en agricultura, convivencia rural y otros 
temas que se relacionan, esto con el fin de identificar de manera precisa las 
prácticas que logren ser de utilidad y puedan ser adaptables al trabajo a realizar. 
 
 
IDENTIFICAR EL RETO DE DISEÑO: Identificar el reto de diseño es la columna 
vertebral de nuestro DCP, en este paso se hará una observación general de los 
aspectos que involucran a la comunidad, haciendo el primer acercamiento de 
forma presencial, obtener información mediante testimonios directos que nos 
permita detectar las necesidades que tienen en común, esto permite identificar los 
criterios principales con los cuales se deben formular las pregunta o retos a 
resolver, para esto es importante iniciar con identificar el impacto esperado de la 
investigación, establecer los supuestos en base al material investigado 
previamente y tener en cuenta las limitaciones que suponen un reto en el 
desarrollo de las posibles soluciones, luego de esto. 
 
¿CUÁL ES EL IMPACTO ESPERADO?: La cría de lombrices o Lombricultura, ha 
despertado un gran interés, ya que resulta una alternativa que contribuye tanto al 
Gran reconocimiento a factores motivacionales, procesos de innovación social, 
trayectoria emprendedora, apoyos y desafíos en la gestión del emprendimiento social 
y la contribución a la sustentabilidad ambiental, son los modelos que ayudan a lograr 




Para la gestión e iniciativa de procesos de innovación social y los tres aspectos de la  
sostenibilidad (económico, social y ambiental), se evalúa el impacto social, mediante 
herramientas innovadoras que garantizan la construcción de modelos eficientes para 
lograr una visión mayormente estructurada.  
Fuente especificada 
no válida. 
Tabla 2 (Continuación) 
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medio ambiente como a las personas que lo implementan, es por eso que la 
finalidad de estudiar diferentes alternativas de proyectos que involucren la práctica 
de lombricompost en la Capilla Boyacá, espera obtener como impacto final, un 
fortalecimiento de los canales de comunicación entre las familias agricultoras de la 
región para impulsar el trabajo colectivo en pro del desarrollo económico y social, 
ya que la aplicación de la lombricultura tiene todas las virtudes necesarias para 
generar un valor agregado a los productos procedentes de las actividades 
agrícolas,  también de generar oportunidades de negocio e impulsar el 
pensamiento de emprendimiento colectivo. 
 
SUPUESTOS: De acuerdo con lo investigado, podemos identificar 3 posibles 
soluciones: 
 
a. Estudio de Mercado:  
 
Analizando la oferta, demanda, precio de los productos obtenidos de la cría de 
lombrices y estudiando las empresas o personas naturales que se dedican a esta 
actividad, podemos recoger información que nos permita brindar el panorama 
actual de la comercialización del bioabono procedente de la lombricultura y así 
guiar a aquellas personas que tengan proyectado emprender un negocio dedicado 
a la producción del bioabono. 
 
b. Instruir a la comunidad mediante guías de procedimiento: 
 
Desde el inicio de la investigación, se pudo deducir que una de las razones del por 
qué la lombricultura es una práctica poco utilizada, es debido a que las personas 
no tienen conocimientos suficientes para la correcta implementación de la misma, 
por eso creemos que consultando con la ayuda de expertos que nos suministren 
información técnica, podemos construir un procedimiento para el debido desarrollo 
de la lombricultura, y así guiar a la comunidad para que la implementación de esta 
práctica se realice de forma óptima y el producto final obtenido, sea de la calidad 
esperada. 
 
c. Talleres que incentiven el uso de la lombricultura: 
 
Formular talleres pedagógicos para generar una ética con base al 
aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el uso de lombricultura, nos 
ayudara a educar a la comunidad para que se convenzan de adoptar estas 
prácticas como una alternativa sostenible. 
 
Este ítem de los resultados de la fase 1 está estrechamente ligado al objetivo 
específico Contextualizar las prácticas de referencia de innovación social 
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identificadas con las capacidades y prioridades de actores clave del Municipio de 
la capilla Boyacá; para llevarlo a cabo, después de realizar entender el problema y 
trabajo de campo buscando información, se identifican las practicas referentes, es 
necesario encontrar la manera de introducirlas en el contexto específico de la 
investigación, es por esto que se ha decidido utilizar estrategias de inmersión 
centrada en las personas de la comunidad, para poder alcanzar una interacción 
que nos permita visualizar las necesidades más importantes y así lograr construir 
una serie de proyectos enfocados en ellos. 
 
Dado lo anterior, primero se hizo un mapeo con la finalidad de identificar a los 
actores clave del municipio de La Capilla Boyacá (grafica 10), con el fin, de que 
puedan intervenir activamente en el desarrollo de las actividades de la comunidad 
agrícola y logren aportar valor, a través de la generación de ideas innovadoras 
para la región. 
 
Ilustración 12.     Mapa de actores. 
 





Por consiguiente, se identifican 2 tipos de actores, las personas naturales que 
conforman el casco urbano, especialistas en materia de gestión de residuos, 
siembra, lombricultura y otros temas relacionados, así mismo, agricultores de otras 
regiones y el foco de la investigación que son los agricultores locales; el otro tipo 
de actores, son las entidades estatales y privadas como la Alcaldía Municipal, 
empresas agrícolas, la Gobernación de Boyacá, corporaciones ambientales como 
lo es Corpochivor e instituciones educativas, los cuales se encuentran distribuidos 
según el nivel de participación, entre más cerca estén del foco de investigación, se 
considera un actor con mayor influencia y participación a la hora de diseñar 
soluciones para el reto. Dicho esto, es pertinente considerar una manera de 
contactar a cada uno de los actores clave anteriormente mencionados, por lo que 
se optó por desarrollar una entrevista individual con el fin de abstraer información 
que nos lleve a la identificación de las dificultades y necesidades que el municipio 
padece en conjunto. 
 
DISEÑO DE ENTREVISTA: Para poder estructurar una entrevista que satisfaga las 
necesidades y objetivos de la investigación, es importante tener claro la 
información que es necesaria saber y el actor al que se le realizará dicha 
entrevista, ya que la interacción puede ser variada con otros actores, y habrá 
información que algunas personas pueden suministrar dado que tienen algún 
conocimiento que es de interés en la investigación, como también habrán actores 
a los que la entrevista solo requerirá de pocas preguntas en específico. En 
consecuencia, se realizó un esquema de preguntas que varía según el tipo de 
actor que se logró identificar, teniendo en cuenta la información que es de interés 
para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
Agricultores: La entrevista para estos actores se desarrolló en torno a 4 
elementos: 
 
1. Conocimientos acerca del compostaje (concepto, procesos, tipos), 
para tener noción de que tan familiarizados están con los temas relacionados a la 
investigación. 
 
2. Saber que hacen con los desechos orgánicos, dará panorama y los 
posibles primeros retos divisibles en la investigación y saber el porqué, facilita 
identificar las posibles soluciones de manera efectiva. 
 
3. Opiniones acerca del compostaje, y la lombricultura, permitirá entender a 
los investigadores las causas de la posible aceptación y/o rechazo por la 




4. Identificar como se relacionan los agricultores como comunidad, facilita la 
elección de las metodologías y estrategias para poder integrar a las personas de 
manera acertada, y así trabajar conjuntamente. 
 
Dado lo anterior, se recopila información de agricultores del Municipio de La 
Capilla, donde varios de estos actores utilizan los residuos orgánicos para los 
animales, plantas y en algunas ocasiones se realizan procesos que afectan el 
medio ambiente. Para algunos agricultores el proceso de compostaje mediante el 
uso de lombriz roja californiana genera cierta desconfianza debido a un mal 
manejo referenciado con anterioridad demostrado inconformismo, así mismo, 
expresan que por medio de la lombricultura se obtiene un buen abono, pero que 
este método de trabajo tarda mucho tiempo y por la cantidad de cultivos la 
producción de abono es muy poca, de igual manera, los residuos que se generan 
en los hogares son insuficientes y no es justificable hacer este procedimiento. Los 
residuos orgánicos se mezclan con el estiércol de los de animales generando así 
su transformación.  
 
En consecuencia, la opinión de agricultores referente a la participación que 
tendrían para trabajar conjuntamente sobre proyectos de innovación social y 
trabajo comunitario no es favorable para algunas personas, ya que demuestran 
inconformismo para trabajar en grupo, no tienen el tiempo necesario para 
disponerle a espacios de integración y no creen en estos procesos, por otra parte, 
varios actores si estarían interesados en participar y conocer nuevas herramientas 
de trabajo en pro del beneficio social y común.   
 
➢ Comunidad del casco urbano, personas de municipios aledaños: Es 
importante contar con la percepción de actores indirectos, en este caso la 
población urbana, y con la opinión, conocimiento y experiencia de los agricultores 
de otras regiones, con el fin de saber que están realizando en otros municipios 
frente al aprovechamiento de residuos orgánicos y cuál es su disposición final. 
 
Por lo anterior, se recopilo información de varios actores procedentes de la 
comunidad del casco urbano del Municipio de La Capilla, donde expresan que los 
términos relacionados sobre el compostaje y la lombricultura, no son identificados 
muy bien, a su vez, en temas de aprovechamiento de los residuos orgánicos, 
varios de estos actores los regalan, los desechan para basura y los votan en 
fincas aledañas de su propiedad. Dado lo anterior, estas personas estarían 
interesadas en participar en nuevas oportunidades de negocio y en pro del 




Por otra parte, agricultores de otros municipios aledaños, expresan interés por 
participar en pro del desarrollo social y comunitario, en consecuencia, opinan que 
el aprovechamiento de los residuos orgánicos en algunos casos es llevado a los 
animales o quemados, así mismo manifiestan que no hacen la recolección 
pertinente de las basuras en la parte rural y por esto se forman estas 
problemáticas. Por otro lado, se maneja una planta de procesamiento de residuos 
orgánicos dentro del Municipio, esta metodología de trabajo comienza desde la 
separación en la fuente hasta su disposición final que es la fabricación del abono, 
este abono es netamente para la comunidad y es controlado por la Alcaldía local. 
Por último, se evidencian prácticas de huertas caseras a través de los residuos 
orgánicos que se generan dentro del núcleo familiar y son desechados en un lugar 
determinado para su descomposición, dado esto, se requiere una socialización o 
asistencia técnica que apoye estas iniciativas de trabajo para fortalecer cada día 
estos procesos innovadores, conllevando al crecimiento colectivo y desarrollo 
comunitario de toda la sociedad.  
 
➢ Las entidades gubernamentales, empresas del sector, y los especialistas 
locales, poseen más información y experiencia que puede servir de mucha ayuda 
para la identificación de los retos y su posterior solución, e incluso pueden ser 
partícipes activos y liderar el desarrollo de las soluciones que se logren plantear, 
por lo que la entrevista estará centrada en sus experiencias en el desarrollo de 
proyectos de innovación social, información técnica acerca de la lombricultura y 
compostaje, aportación de ideas para el desarrollo de la región, y herramientas 
que usualmente utilizan para el desarrollo de proyectos que involucren a los 
pequeños agricultores. A continuación, se presenta la matriz de información de 
















Tabla 3.     Matriz de información de expertos y entidades 
Perf
il 




































































para lograr un pH 
optimo, así 







de suelos.  
 
Otro es el de 




donde se hace 
una recuperación 













separación en la 
fuente y las 
alternativas para 




residuos sólidos de 
manera irregular o 
no cumpliendo con 
la norma.  
 
Resistencia social 
por los malos 
olores, cuando se 
quiere mostrar un 






















entre entes y 
comunidades, 
cuando no se 
sienten 
identificadas con 
los procesos que 
se adelantan allí, al 
no ser vinculados 
en el proceso de 
planificación y 
socialización.  
Disminución de los 
pasivos ambientales 
cuando se llevan estos 
residuos sin 
aprovechamiento a un 
relleno sanitario.  
 
Por otra parte, el 
proceso de la 
lombricultura es 
recomendable trabajarla 
de manera vertical para 
aprovechar un poco más 
el lixiviado que se 
genera ya que es un 
abono líquido lleno de 
nutrientes. Así mismo, 
se debe estructurar bien 
este mecanismo de 
trabajo y que no salga 
del sistema que se 
implemente, con el fin 
de obtener un valor 




























desarrollo.   
Mercados 
verdes.   









agricultura).   
                              
Fortalecimie









diagnóstico de la 





                                      











la separación en 
la fuente de los 
hogares.   





credibilidad en la 
institucionalidad. 
                                        
Poca participación 
de la gente.   
                                                 
Presupuesto. 
                                                                                                         
La comunidad es 
indisciplinada y no 
hay continuidad.  





                                                                                      
Nuevas visiones y 
ruedas de negocios con 
internacionales.  
                                                                             
Educación,




de campesinos y 
procesos de 
asociatividad no de uno 
ni de dos sino de 































menos oferta y 
apuntarle a otros 
mercados.  
 
Para los residuos 
se manejarán, a 
través de un 
permanente 
Las personas y su 
incertidumbre 






















Crear asociaciones de 
participación 
 
Cultura ciudadana en 
pro de potencializar el 
campo. 
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Fuente. Los Autores. 
 
 
CREAR: Esta fase está relacionada con el objetivo específico de priorizar las 
soluciones de innovación social identificadas con los actores del municipio La 
Capilla Boyacá para aportar a la gestión de residuos orgánicos integrando la 
lombricultura 
 
METODOLOGIA: Este mecanismo transformara lo que hasta el momento se 
ha investigado, a través de pensamientos conjuntos con las personas y 
conocimientos expuestos para crear estrategias y soluciones innovadoras 











el método de 























control de los 
procesos a 










Falta de apoyo 










Generador de empleo. 
  Cooperaciones y 
lapsos de unión en 




Reducción del impacto 
ambiental. 
 
Mejores beneficios y 
ganancias para 
agricultores. 
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3.  RESULTADOS FASE 2 
 
 
Con lo anterior, se identificaron varias opiniones compartidas, algunos 
inconvenientes que padecen los agricultores de la región, recomendaciones de 
expertos que ayudarán al diseño de ideas para poder lidiar con los desafíos 
encontrados. Así, que, de manera esquemática, por medio de una matriz se 
plasmaron las percepciones provenientes de las entrevistas, la formulación de los 
retos y las posibles soluciones que están basados en el material de investigación, 
recomendaciones de expertos y pensamiento creativo de los investigadores. Por lo 
tanto, se identificaron las siguientes percepciones, los retos y posibles soluciones, 
presentadas en la matriz de oportunidades de innovación. 
 









Tabla 4 (Continuación) 
 
   Fuente. Los Autores. 
 
Por consiguiente, se evaluaron las ideas, teniendo en cuenta el reto de diseño 
principal, a su vez, se proponen soluciones referentes a las preguntas 
mencionadas en la Tabla 4. Por último, se identifica el impacto y se presenta un 





Ilustración 13.     Idea 1. 
 
 




Ilustración 14.     Idea 2. 




Ilustración 15.     Idea 3. 
 
Fuente. Los Autores. 
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Ilustración 16.     Idea 4. 
 




Ilustración 17.     Idea 5. 
 












Ilustración 19.     Idea 7. 
 




Ilustración 20.     Idea 8. 
 




Ilustración 21.     Idea 9. 
 
 




Ilustración 22.     Idea 10. 
 
 




Ilustración 23.     Idea 11. 
 




Ilustración 24.     Idea 12. 
 




Ilustración 25.     Idea 13. 
 




Ilustración 26.     Idea 14. 
 
 




Ilustración 27.     Idea 15. 
 





Ilustración 28.     Idea 16. 
 




Ilustración 29.     Idea 17. 
 




Ilustración 30.     Idea 18. 
 




Ilustración 31.     Idea 19. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
 
Una vez, hecha la evaluación de las ideas, se hizo una selección de acuerdo con el 
impacto y esfuerzo requerido para desarrollarlas, por lo tanto, se realizó la matriz impacto 





Tabla 5.     Matriz de impacto vs esfuerzo 
 
Fuente. Los Autores. 
 
A través de esta, se separan las ideas que pueden causar un mayor impacto y no 
requieren de mucho esfuerzo para su desarrollo, entonces, las soluciones que se 
evidencian en el cuadrante donde intercepta impacto alto y esfuerzo bajo, serán 
las elegidas para realizar el prototipo, en este caso, cuatro fueron las ideas 
seleccionadas: 
 
Los líderes en pro del desarrollo social, grupos juveniles, desarrollo 
comunitario, resultan esenciales para que exista ese diálogo constructivo entre 
comunidades y entidades, cuando los agricultores son representados por 
personas en quien ellos confían, facilitan la actividad de comunicar sus ideas y 
necesidades, también es fundamental que quien los lideren se encuentren 
inmersos en el día a día de los campesinos para poder entender con claridad las 
necesidades de estas personas y que a su vez estas personas estén dispuestas a 
trabajar en pro del desarrollo comunitario. En La Capilla existen personas que 
77 
 
están dispuestas a aportar su conocimiento, experiencia, y habilidades de gestión 
para ser líderes en el desarrollo de la comunidad. 
 
El Liderazgo colectivo, resulta una solución a esa negativa de los campesinos 
para trabajar en equipo, ya que si se determinan objetivos en común se desarrolla 
el pensamiento y deseo de alcanzar el beneficio comunitario. Es importante que 
haya una organización entre los mismos campesinos por medio de gremios, 
asociaciones o fondos de trabajo para que permita una planificación estructurada 
de acuerdo con las necesidades y deseos que tienen estos agricultores, a su vez, 
las entidades gubernamentales y privadas van a mirar con más interés a estas 
comunidades por sus trabajos colectivos. 
 
Un Modelo de Negocio enfocado en una economía circular donde se involucren 
activamente todos los actores que se identificaron en el proceso de escuchar, 
generará beneficios para cada uno, sobre todo porque en este modelo los 
consumidores tienen un rol de suministrar materias primas (residuos orgánicos) y 
que su responsabilidad es entregarla en las condiciones deseadas, de esta 
manera al darle un valor a esos residuos, las personas que viven en el casco 
urbano estarán motivadas para contribuir en esta economía circular. Además, 
generará fuentes de ingresos extra para los agricultores ya que producirían su 
propio abono para sus propios cultivos y da la oportunidad de comercializarlo. 
Adicionalmente el impacto ambiental es altamente bueno, ya que se estaría 
aprovechando los residuos orgánicos generados, disminuyendo la polución, 
ocupación en los rellenos sanitarios y otras consecuencias graves debido a su 
acumulación. 
 
Talleres educativos, eventos culturales y campañas sociales o de trabajo, 
serían los mecanismos para enseñar a las personas sobre las virtudes del 
compostaje, la importancia de los abonos orgánicos y los beneficios que estos 
trae, es fundamental que la gente se familiarice con estos métodos y que 
empiecen a ver el reciclaje, no solo de los residuos orgánicos sino de todo tipo de 
residuo reutilizable o transformable, en una oportunidad de negocio y una forma 









Ilustración 32.     Liderazgo colectivo y Modelo de negocio. 
 



















































































Fuente. Los Autores.  
Ilustración 33.     Talleres educativos y Lideres Juveniles 
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Estos Storyboards fueron mostrados a Iván Mauricio Alvis, quien es líder 
comunitario para las comunidades campesinas en el Municipio de La Capilla 
Boyacá. Iván, se encargó de dar su opinión y evaluación para las 2 ideas que para 






















Fuente. Los Autores. 
 
De acuerdo con esto, para poder definir de manera simplificada las soluciones 
propuestas, el Liderazgo Colectivo y el Modelo de Negocio, se realizó un modelo 
Canvas para cada uno. De esta manera podemos plasmar los elementos más 










Ilustración 35.     Modelo canvas. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
PAGINA WEB  
 
Como resultados dentro del trabajo, se crea la página web realizada por los 
estudiantes encargados de dicha investigación; esta página web quedo con el 
siguiente URL: https://afjimenez14.wixsite.com/my-site-5 teniendo la siguiente 















































5.  CONCLUSIONES 
 
 
• Después de identificar las prácticas más utilizadas para los proyectos de 
innovación social, se encontró que en los últimos 10 años se hallaron documentos 
referentes que no se centraban solamente en la solución de un problema, sino que 
evaluaban el contexto cultural y social en los que se encuentran las personas 
donde se realizan los proyectos, con el objetivo de identificar en primer lugar los 
desafíos y segundo desarrollar las soluciones basadas en lo que dice la 
comunidad.  
 
• La evidencia que presentamos anterior demuestra que se debe tener un 
análisis completo de las problemáticas que se evidencian dentro de la comunidad, 
para poder evaluar el contexto de ideas y priorizarlas, de esa manera se verifica el 
nivel de aceptación en los diferentes actores de la comunidad que se desea 
impactar. 
 
• Como resultado de la investigación presentada, es posible concluir que uno 
de los principales factores para que los esfuerzos tengan éxito, es el trabajo 
colectivo y liderado por personas focalizadas en pro del desarrollo social y 
económico de la comunidad, además, es indispensable proporcionarles un 
esquema global de la idea para que tengan credibilidad y se sientan familiarizados 





















6.  RECOMENDACIONES 
 
 
• Al momento de analizar un contexto es recomendable conocer de 
antemano un breve diagnostico donde se conozca históricamente las condiciones 
fisicoquímicas de los suelos, así como la educación ambiental de la comunidad 
para poder diseñar proyectos que se acoplen a estas condiciones identificadas. 
 
• Se recomienda que para la aplicación del proyecto se articule 
capacitaciones, socializaciones entorno a la educación ambiental con el fin de 
sensibilizar a la comunidad en la importancia del proyecto y garantizar su éxito. 
 
 
• Se recomienda la participación de las diferentes instituciones en el campo 
de la educación, gestión de recursos y gobernabilidad para que el impacto del 
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ANEXO A. Matriz de información de agricultores 
 
Tabla 6.     Matriz de información de agricultores 
MATRIZ DE INFORMACION DE AGRICULTORES 




Utilidad Opiniones Relaciones sociales 
María Telma Roa  
Procesamiento y 
transformación, 





de gallina y 
ganado, por otra 
parte, realiza la 
quema de 
plásticos.   
(Audio 1) 




orgánicos, lo poco 
que se obtiene se 
utiliza para los 
cultivos o plantas. 
La lombricultura 
no la conoce, 






que se generan 
no son 
suficientes para 
los cultivos a 













en manos de la 
comunidad. 
La relación con las 
personas aledañas a 
su lugar de residencia, 
es positiva, pero la 
mayoría de  las 
actividades le gusta 
realizarlas 
independientemente. 
Flor Alva Ovalle 
Sobre el 
compostaje no 











generan en el 
diario vivir, son 
para alimento de 
las gallinas, 
ganado y en 
ocasiones se 
utilizan para las 
plantas.  
Ha escuchado 





abono, de igual 
manera expresa 
que los cultivos 
que se tienen, 
no es 
justificable crear 
el abono con 
los residuos 
La convivencia con 
sus vecinos es buena, 
pero le genera duda 
trabajar con ellos, ya 
que muchos factores 
como (tiempo, 
compromiso, 
credibilidad), hacen de 
estas personas no 
tener una 
participación activa 
durante el proceso. 
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que los residuos 
son insuficientes. 
(Audio 3) 
Sobre los residuos 
orgánicos, su 
utilidad es negativa 
y el manejo que le 
da es la  de 
quemarlos. 
En temas de 
lombricultura, 
no identifica el 
proceso de 
compostaje que 
se le da por 










pero si estarían 
interesados en 




La relación e 
interacción con sus 
vecinos es buena, su 
interés es positivo, en 
hará por trabajar en 







proceso, a su 
vez manifiesta 
desinterés por el 
tiempo que este 
tarda, 
exponiendo que 
para sus cultivos 
se debe tener 
gran producción 
de abonos. 
(Audio 4 y 4.1) 
Productos que se 
dañan o cultivo 
que termina su 
ciclo de 
producción, se 
recoge y se deja 
en proceso de 
descomposición, 
por otra parte se 






estos afectan los 





tema de la 
lombricultura y 
manifiesta que 
es un proceso 
bueno, pero 




La relación con sus 
vecinos es buena, 
dice, que si estaría 
interesado en conocer 
nuevas herramientas 
de trabajo, así mismo 
participar de talleres 
comunitarios. 




Fuente. Los  Autores 
 
ANEXO B. Matriz de información de habitantes del casco urbano del municipio de 
la capilla y otros agricultores 
 
Tabla 7.     Matriz de información de habitantes del casco urbano del municipio de 










de estos residuos, 
son para los 
animales como 
ganado y cerdos. 
Se familiariza 




los cultivos que 
siembra en el 
sector ya no 
son tan 
productivos 
tanto por el 
clima y el agua 








La relación con 
amigos y vecinos es 
positiva, manifiesta 
inconformismo porque 
la comunidad no es 
colaborativa y a la 
hora de participar de 
un trabajo en grupo 
nos es unida. 
MATRIZ DE RECOLECCION DE LA INFORMACION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
CAPILLA Y OTROS ACTORES DE MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

















no sabe de su 
utilización e 
implementación  
No conoce el término del 
compostaje y sobre la 
lombricultura ha 
escuchado en algunas 
ocasiones el término. 
Incentivos y mejor 
comodidad en precios, le 
gustaría participar y ser 
miembro de un grupo de 
personas que lidere 
estos proyectos en pro 







frente a residuos 
orgánicos es 
muy poco y la 
utilidad que le da 
es desecharlos al 
carro recolector 
de la basura.  
El compostaje no tiene 
mayor conocimiento, y 
referente a la 
lombricultura si la conoce 
solo que esta 
direccionado a su 
carrera. 
Estaría dispuesto en 
aprender nuevas cosas 
para la vida y participar 
en talleres donde 
exponga sus 
conocimientos y se 
creen nuevas 
oportunidades de 











regala para los 
animales. 
El compostaje se da por 
medio de residuos 
orgánicos y a través de 
estos se genera el 
abono.  
Si le gustaría participar 
en temas relacionados 
con el proyecto para 
obtener nuevos 
aprendizajes y 









regala para los 
animales. 
Sobre el término del 
compostaje y 
lombricultura no tiene 
conocimiento. 
No le gusta participar en 








regala para los 
animales. 
Sobre el término del 
compostaje y 
lombricultura no tiene 
conocimiento. 
Estaría interesada en 
participar en nuevas 








regala para los 
animales. 
Sobre el término del 
compostaje se genera 
abono orgánico 
Estaría interesado en 
participar en pro del 
beneficio del municipio, 
a su vez, dice que es 
poco complejo que toda 
la comunidad comparta 
las mismas ideas del 








orgánicos de la 
Institución 
Educativa  los 
regalan para los 
animales.  
Sobre el término del 
compostaje y 
lombricultura no tiene 
conocimiento. 
Tiene entendido que los 
profesores les inculcan 
un poco el tema de los 
residuos orgánicos, a su 
vez, le gustaría 
participar para que los 








En Bogotá se 




otra parte, no 
hacen la 
recolección de 
residuos en el 
municipio de 
No tiene conocimiento 
acerca del compostaje y 
la lombricultura 
Le gustaría participar en 
nuevas herramientas o 
métodos de trabajo, 
enfocado al 
aprovechamiento de 
residuos y en pro del 
desarrollo del municipio. 




Fuente. Los Autores 
 
 
Pachavita en la 
parte rural y 
estos son 
direccionados a 






Tiene cursos y 
conocimientos 
teóricos acerca 
de los residuos, 
pero no ha 
implementado 
estos conceptos 
a la práctica, en 
el municipio el 
aprovechamiento 
de los residuos 
es de una 
manera sutil, 
comienza desde 
la separación en 
la fuente.  
Tiene conocimientos 
teóricos acerca del 
compostaje y sabe un 
poco del funcionamiento 
de aprovechamiento de 
residuos dentro del 
municipio. Se realiza en 
un día determinado y 
estos son llevados a la 
planta de procesamiento 
de residuos y posterior a 
esto se genera el abono. 
Por otra parte, el tema de 
la lombriz le gustaría 
implementarla en las 
hamburguesas. 
Es complicada la 
disciplina frente a 
nuevas metodologías de 
trabajo, muchas de las 
personas van por interés 
y no por que le llame la 
atención. A su vez, se 
trabajó con algunas 
entidades enfocadas en 
la asistencia técnica 
pero no culminaron con 
el procedimiento y se 
quedó en la parte 
teórica. Por otra parte, le 
llama la atención estos 









animales y son 









curiosidad, a su vez, la 
falta de capacitación y 
asistencia técnica para 
que la ejecución de este 
proceso fuera exitoso. 
La experiencia 
comunitaria es buena si 
se hace una 
socialización de 
aprendizaje común en 
materia técnica, ya que 
aportaría 
económicamente a las 
familias, generando 
nuevos espacios y 
metodologías de trabajo 
dentro del núcleo 
familiar. 
Tabla 7 (Continuación) 
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